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“ 1215 (1800) senesine do ğru 
İstanbul’un hali bütün bütün 
başkalaşmıştı. Tanzim at-ı 
askeriye ve ıslahat-ı ce- 
dideye nazar-ı husu­
metle bakan fırka er­
babı şiddetlerini art­
tırd ıkça arttırıp  
bunların mukabili 
bulunan taraf dahi 
ıslahat namına se- 
fahatlarını bir de­
receye isal etmiş­
lerdi ki durendi- 
şan-ı zaman veha- 
m et-i akıbetten pek 
ziyade korkar idiler.
Asım merhumun tarihi 
m ütalaa olunursa o za­
manlar haline dair malumat-ı 
mufassala ve muvazzafla alınabi­
lir. (Dünyaya İkinci Geliş, s. 20)
Ahmet Mithat, Dünyaya İkinci Geliş yahut 
İstanbul’da Neler Olmuş adlı romanının başlarında 
böyle der. Romanın ilk cümlesi “Devr-i Selim-i sa- 
nide” diye başlar. Ahmet Mithat’ın 1874’te yazdığı 
bu tarihi roman, 1800-1807 arasında, III. Selim za­
manında İstanbul’da geçmektedir.
Romanın geçtiği devirde Nizam-ı Cedit’in ku­
rulmasıyla birlikte Yeniçeriler’in huzursuzluğu art­
mıştır. Romanda 1806 yılından söz ederken Ahmet 
Mithat şöyle der: “D ört seneden beri İstanbul’un 
perışani-i hah artık derece-i lazimesini bulmuştu. 
Vaz ve tertip olunan Nizam-ı Cedit, Yeniçeriler ta­
rafından bir nazar-ı nefretle görüldüğü halde hükü- 
met-i seniye a’dası bulunan ecnebilere talimli asker­
den başka hiç bir şey ile mukabele 
mümkün olmadığı fikr-i seva­
bında sebat göstererek sene- 
be-sene muntazam askeri 
tezyit eyledikçe Y en i­
çerilerin  dahi o nis- 
b ette  şiddetleri 
m unzam  olurdu. 
İki asker beyninde 
o kadar zıddiyet 
vardı ki Yeniçeri­
lerden birinin bir 
münazara esnasın­
da tehevvürle ‘Haşa 
M o skof olurum da 
N izam -ı C ed it o l­
mam.’ dediği tevarihte 
mukayyettir.” (Dünyaya 
İkinci Geliş, s. 67) 
Görüldüğü gibi Ahm et 
Mithat, okuyucuyu birinci alıntı­
daki gibi belirli tarih kitaplarına gön­
dererek veya ikinci alıntıdaki gibi söyledikleri­
nin tarihlerde kayıtlı olduğunu belirterek, bu roma­
nı gerçek tarihi olaylara bağlı kalarak yazdığı iddi­
asında bulunmaktadır. Kendi deyişiyle 1807 ’deki 
“Vaka-i Selimiye gibi bir büyük ihtilalle” son bulan 
romanda tarihi konuları aktardığı bir bölümden son­
ra yine anlattıklarının tarihi gerçekler olduğunu be­
lirtir. “Buraya kadar verdiğimiz malumat alemin ah- 
val-i zahiriyesi demek olup, daha ziyade tafsili murat 
edenler isterlerse Cevdet Tarihi’ne, isterlerse Asım’a 
müracaat ederek ııail-i emel olurlar.” (Dünyaya İkin­
ci Geliş, s. 68)
Dünyaya İkinci Geliş yahut İstanbul’da Neler O l­
muş’ ta kölelikten gelen hırslı bir harem ağası ile
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onun tuzağına düşerek senelerce Hayırsız Ada’daki 
bir mağarada hapis kalan konağın genç oğlu Osman 
Bey ile âşık olduğu cariye Nergis arasında geçen 
olaylar anlatılır. Rom anın sonunda bu mağaradan 
kurtulan gençler ikinci defa dünyaya gelmiş gibi 
olurlar. Bu sırada İstanbul’da 1800-1807 arasındaki 
karışık olaylar meydana geldiği için, söz konusu üç 
kişi arasında geçen acaip olaylar da bu karmaşanın 
içinde kaynar. Ama tarihi olaylar romanın masalsı 
gerilimli entrikasının sadece zeminidirler. Ahmet 
Mithat’ın da okumuş olabileceği bazı on dokuzuncu 
yüzyıl Fransız romanlarında olduğu gibi tarih sadece 
fonda mevcuttur ve romanda ondan ayrı olarak ya­
şanan birtakım maceralar anlatılır.
Romanın üç ana karakterinden ikisi köle olduğu 
için, kölelik kurumunun işleyişi bu romanın ana ko­
nularından biridir. Tanzim at Edebiyatında Kölelik  
başlıklı çalışmasında İsmail Parlatır bu romanla ilgili 
şöyle der: “Köle kullanımı sosyal hayat içinde öyle­
sine yerleşmiş ve alışılmış bir yol ki cariye Nergis, 
Osman Bey ile mağaradan çıkarak konak hayatına 
döndükten sonra evin hanımı olarak köle siparişinde 
Osman Beyi serbest bırakıyor. O  da konak için bir 
aşçı Arap cariye, iki beyaz halayık, bir de uşak sipariş 
ediyor.” (Tanzimat Edebiyatında Kölelik, s. 82)
Romanda köle alım satımı ile ilgili olaylarda sa­
dece Tophane’nin Karabaş semtindeki gizlice esir ti­
careti yapan esirci evlerinin işleyişi anlatılır. Rom an­
daki cariye kız da orada satılığa çıkarılır. Romanın 
anlatıcısı olarak Ahmet Mithat, Karabaş semtindeki 
esir alışverişi sisteminin nasıl işlediğini de anlatır. 
“Hin oğlunun birisi bize bedava bir eğlence yolu 
öğretti. Cübbeyi, kavuğu silip süpürerek Tophane 
tarafına geçmeli. Doğruca Karabaş’a gitmeli. Karabaş 
Camiinin karşısında esirci kahvelerine gidip bir kah­
ve ısmarlamalı. Derhal yanınıza ak sakallı, kara sakal­
lı birkaç esirci gelir ve esir almak için mi geldiğinizi 
sual eder. ‘Evet’ cevabıyla beraber bunlara dahi birer 
kahve ısmarlamalı. Badehu kalkıp birlikte esir bulu­
nan hanelere gitmeli.” (Dünyaya İkinci Geliş, s. 6) 
Oysa anlatılan dönem 1800-1807 arasıdır; bu ta­
rihlerde İstanbul’da ünlü olan açık bir esir pazarı 
vardır. Nuruosmaniye yakınındaki Tavuk pazarında 
bulunan bu esir pazarından hiç söz edilmez roman­
da. Ehud Toledano, Osmanlı Köle Ticareti adlı araş­
tırma kitabında şöyle der: “İmparatorluktaki en bü­
yük ve işlek köle pazarı İstanbul’dakiydi. Esir pazarı, 
Kapalıçarşı’nm Nuruosmaniye kapısının kuzeyinde 
Tavuk pazarı yakınlarındaydı. Esir pazarı, kenti ge­
zip daha sonra yazdıkları seyahat kitaplarında pito- 
reks sözcüklerle tasvir eden Avrupalı gezginlerin en 
çok ilgisini çeken yerlerden biriydi. (...) İstanbul esir 
pazarı 1847 yılında kaldırıldı. Fakat köle ticareti so­
na ermedi, sadece arka sokaklara kaydı. Ticaret (...) 
esircilere ait özel evlerde sürdürüldü. Zenci köleler 
Fatih, beyaz köleler Tophane ve Karabaş semtlerin­
de satılmaktaydılar.” (Osmanlı Köle Ticareti, s. 44-45) 
Romanda anlatılan, Karabaş semtinde mümkün 
olan “bedava eğlence” aslında on dokuzuncu yüzyıl 
başında, Nuruosmaniye’de de mümkündür. Toleda- 
no’nun kitabında buradaki esir pazarı, ortasında açık 
avlusu olan, etrafında esirlerin kaldıkları odaların 
bulunduğu bir han olarak anlatılmaktadır. Üstelik 
Dünyaya İkinci Geliş yahut İstanbul’da Neler Olmuş 
romanının anlatıcısı bu eğlence için “Tophane tara­
fına geçmeli” diyerek yola İstanbul tarafından çıkıl­
dığını varsaymaktadır. Avrupalı gezginlerce de ziya­
ret edilebilen Nuruosmaniye’deki esir pazarının var­
lığı anlatıcının akimda olsa karşı tarafa geçilmesine 
gerek duymayacaktır. Bu romanda esir ticareti ile il­
gili olarak sadece Karabaş’taki esirci evlerinden söz 
edilmesi, Nuruosmaniye’deki esir pazarı kapatıldık-
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tan sonrayı, romanın yazıldığı 1874 tarihini yansıtı­
yor gibidir.
M ikhail B a k h tin ’in kronotopx kavram ı, za­
man/ mekân ilişkisine bakar. ‘Chronos’ zaman, ‘to- 
pos’ mekân, yer demektir. Buna göre, bir sanat ese­
rinde zaman ve mekân birbirinden ayrı düşünüle­
mez bir bütündür. Bu kavram tarih ve coğrafyayı 
eserin içine sokar. Bakhtin “Romanda Zaman ve 
Kronotop’un Biçimleri” başlıklı uzun makalesinde, 
ele aldığı edebiyat eserlerini sosyal ve politik bağ­
lamlarına oturtmak için bu kavramdan yola çıkar.
Bakhtin’e göre, bir metnin kronotop’u belirli 
metin dışı tarihi bağlamlarla ilişkidedir. Metnin dı­
şındaki hayatın, zaman ve mekân tanımı bir metnin 
kronotop’una sızar. Her kurgu yalnız yapay, üretil­
miş değildir; belirli bir zamanda belirli bir kültürdeki 
zaman ve mekân ilişkisi veriler, belirleyiciler olarak 
o kurguda yansır. (Dialogism, s. 112, 116) Yani bir 
tarihi roman saf bir şekilde geçmiş olayları aktarmaz; 
mutlaka onları yazıldığı zamanın ve yerin değerleri­
nin etkisiyle anlatır. Bir metnin sosyal ve tarihi bağ­
lamı, yani dış dünya, metnin tüm varlığı boyunca 
onu etk ileyen  zem inid ir. Y ani b ir m etnin  za- 
man/mekân ilişkisi her zaman kendi dışındaki sosyal 
ve tarihi çevrenin zaman ve mekân ilişkisi bağlamın­
da algılanmalıdır. (Dialogism, s. 141)
Bakhtin’e göre, bir metnin yazılma anında yaza­
rın içinde yaşadığı zaman ve mekânın algılanış biçi­
mi metne yansır. Aynı şekilde, bir metnin okunma 
anında da okuyucunun içinde bulunduğu zaman ve 
mekân ilişkisi okuyucunun o metni algılamasında 
belirleyici olur. Biz burada metnin yazar tarafından 
kurgulandığı ana bakıyoruz. Bu doğrultuda bakıldı­
ğında, Ahmet Mithat Dünyaya İkinci Geliş yahut İs­
tanbul’da Neler Olmuş’ta, romanın olaylarının geçtiği 
1800-1807 arasında İstanbul’daki köle ticaretinden
söz ederken, romanı yazdığı 1874’teki köle ticareti­
ni göz önünde bulunduruyor gibi görünmektedir. 
Bu küçük ayrıntıda, romanın yazılma anının zaman 
ve mekânı, 1874’ün İstanbul’u, romana sızmıştır.
Romandaki olayların geçtiği zamanda Yeniçeri­
lerin İstanbul’daki başıbozukluğu, Nizam-ı Cedit’i 
istemedikleri için ayaklanmaları, 1807’deki Selimiye 
Vakası gibi olayları anlatan Ahmet Mithat, III. Selim 
ile başlayan ve Tanzimat’la devam eden devletin uy­
gun gördüğü değişikliklerden yana olduğunu da 
göstermektedir. Bu Ahmet Mithat’ın romana yansı­
yan 1874’teki politik duruşudur.
Dünyaya İkinci Geliş yahut İstanbul’da Neler O l­
muş, ağırlıklı olarak 1800-1807 arasını anlatır ama 
aynı zamanda yazıldığı zaman olan 1874’ün de izle­
rini taşır. Bu şekilde düşünüldüğünde, bir tarihi ro­
man hem içinde anlatılan zamanı ve mekânı, hem 
de rom anın yazıldığı zaman ve mekânı yansıtır. 
Dünyaya İkinci Geliş Yahut İstanbul’da N eler Ol- 
muş’ta, mekân her iki zamanda da aynıdır, İstan­
bul’dur. Ama romanda anlatılan zaman ile romanın 
yazılma zamanı, her tarih romanında olacağı gibi, 
farklı olduğundan romanda bu iki zamanın da izleri 
mevcuttur.
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